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КВАНТИТАТИВНІ МЕРОНІМИ 
В НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Олена МАТЕРИНСЬКА (Кіровоград, Україна)
Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних особливостей квантитативних 
меронімів, тобто найменувань частин кількісних понять у  німецькій та англійській мовах. Визначено  
їхні основні структурні та семантичні типи, встановлено моделі розвит ку їхньої полісемії, 
акцентовано увагу на з в ’язках дослідж уваної тематичної групи з іншими тематичними групами 
меронімів.
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полісемія, антропоморфна метафора, метонімія.
This paper focuses on the research o f  the structural and semantic peculiarities o f  the quantitative 
meronyms (names, denoting parts o f  the quantitative notions) in German and English. Their main structural 
and semantic types are revealed, the models o f  their polysem y development are being traced. The crucial 
importance o f  the interdependences between the thematic group under analysis and other thematic groups o f  
the meronyms is highlighted.
Key words: meronymy, quantitative meronym, semantic type, structural type, polysemy, anthropomorphic 
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1. Вступні зауваження. Відношення між частиною та цілим є одним із фундаментальних 
логічних відношень, що впорядковують знання людини про навколишній світ, дозволяють за 
допомогою процесів синтезу та сегментації певної інформації виокремлювати у своїй свідомості 
частини понять та відновлювати їхній зв'язок із цілим. Слід зазначити, що при цьому зв'язок між 
частиною та цілим, який формується у «мовній картині» світу людини не завжди збігається з 
об’єктивно існуючими у природі відношеннями. Утім семантичний тип відношень між частиною 
та цілим (меронімія) виходить саме з об’єктивно наявних зв’язків між явищами та предметами 
навколишнього світу, ґрунтується на антропоцентризмі людського мислення, а відтак стає базою 
для численних антропоморфних метафор тощо. З огляду на важливість вивчення семантичних 
відношень у мові, дослідження меронімії [1-4; 20-22] є однією з актуальних тем у сучасній 
лінгвістичній парадигмі.
1.1. Лексичні одиниці на позначення частин цілого (мероніми) є основною частиною 
лексичного складу мови, до тематичних груп меронімічної лексики належать, наприклад, 
позначення: частин рослин (нім. Ast, англ. branch ‘гілка (дерева)’); частин тіла (нім. Ohr. англ. ear 
‘вухо’); власне найменувань частин (нім. Те і І ‘частина’, Stuck ‘шматок’, Element ‘елемент’, англ. 
part ‘частина’,piece ‘шматок’) і под.
У цій розвідці йдеться про одну з більш ніж десяти тематичних груп меронімічної лексики, а 
саме про квантитативні мероніми (далі КМ), тобто про позначення частин кількісних понять, 
наприклад, нім. Viertel, англ. quarter ‘чверть’. Зазначені лексичні одиниці мають давнє 
походження та належать до базового прошарку лексикону, без якого людина не може обійтися у 
повсякденному житті. Вони виражають значення певної кількості, визначеної частки в межах 
конкретних та абстрактних понять, є відображенням важливості певних об’єктів матеріальної 
культури у свідомості людини, що і відбивається на їхньому функціонуванні у мові.
1.2. Дослідження відношень між частиною та цілим розпочалося ще в античні часи у роботах 
Платона та Аристотеля [29: 279; 6: 41], у яких було сформульовано базові аксіоми відношень між 
частиною та цілим. Ці принципи взаємозалежності між частиною та цілим на формальному рівні 
вивчалися надалі в межах логіки, мереології [15; ЗО: 3]. На тлі дослідження таксономічних 
відношень у мові лінгвістична традиція звернулася до трактування меронімії як одного з 
важливих типів семантичних зв’язків у лексиці у 80-90 роках XX століття [7; 8; 14; 31; 35], у 
зв’язку з чим необхідним виявилося визначення семантичних типів меронімії [19; 24; 26]. Під час 
аналізу структурних типів КМ були залучені класичні та новітні роботи у галузі словотвору 
німецької та англійської мов [9-13; 16-18; 23; 25; 27; 28; 32-34; 36].
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2. На меті цієї студії -  визначення структурно-семантичних особливостей квантитативних 
меронімів у німецькій та англійській мовах та виявлення взаємозв’язку між їхньою структурою та 
семантикою.
Об’ єктом дослідження є квантитативні мероніми (іменники на позначення частин 
кількісних понять) в німецькій та англійській мовах та їхні лексико-семантичні варіанти (ЛСВ). 
Предмет дослідження -  структурні та семантичні особливості КМ у німецькій та англійській 
мовах. Наведений у цій статті матеріал спирається також на попередні дослідження системи 
меронімів у німецькій та англійській мовах, а також на їхнє вивчення у різноструктурних мовах 
(на прикладі соматизмів) [1-4; 20-22].
2.1. Загальний обсяг проаналізованої меронімічної лексики становить 4730 лексичних 
одиниць (6098 ЛСВ) у німецькій мові та 1888 лексичних одиниць (6091 ЛСВ) у англійській мові 
(у двох досліджуваних мовах -  це 6618 лексичних одиниць, із загальною кількістю їхніх значень
12 189 ЛСВ). Емпіричний матеріал дослідження складають лексичні одиниці (ЛО), отримані 
шляхом суцільної вибірки з репрезентативних тлумачних та перекладних словників німецької та 
англійської мов [37-42], було використано також тематичні, ідеографічні, етимологічні словники, 
електронні бази даних, енциклопедичні джерела.
Квантитативні мероніми складають відносно незначну частину загального складу 
меронімічної лексики, але їхнє вивчення є важливим для розуміння вибудови принципів 
взаємозалежності між частиною та цілим у лексичній системі досліджуваних мов. До 308 
досліджуваних у цій статті КМ (354 ЛСВ) у німецькій мові та 152 лексичних одиниць (253 ЛСВ) 
у англійській мові було зараховано іменники із семантикою визначеної частки, кількісної 
характеристики цілого, наприклад, нім. Drittel ‘третина’, англ. handful ‘жменя’ тощо.
Виокремлено також лексеми, які вказують на виділення певної кількості в межах цілого, але 
не визначають точно кількісні межі, наприклад, нім. Portion ‘порція, частка’, англ. share ‘частка’. 
Досліджувані лексичні одиниці можуть також мати значення невизначеної великої чи малої 
кількості, наприклад, нім. Mehrheit ‘більшість’,Mindestmafi ‘мінімум, мінімальний розмір’.
Слова міри та ваги [5] становлять значну частину тематичної групи квантитативних 
меронімів, більшість таких лексичних одиниць є денумеративами, тобто ЛО, утвореними від 
числівників, стандартизованими одиницями виміру ваги, кількості, площі, об’єму і под., 
наприклад, нім. Drittel ‘третина’, Deziliter ‘децилітр’, Funffache ‘п ’ятикратна кількість’.
До аналізу не були залучені одиниці виміру, що є вузькотермінологічними. Зазначені 
одиниці містять не тільки кількісну характеристику, а й визначають інтенсивність, силу фізичних 
понять, струму, електричного заряду, наприклад, Amperestunde, англ. ampere-hour ‘ампер-година’ 
і под.
Кількість одиниць міри й ваги є значно більшою, якщо розглядати весь перелік назв у 
загальноприйнятій метричній системі, залучати числівники та позначення, утворені від власних 
імен (див. наведений вище приклад: назву утворено від прізвища Андре-Марі Ампера (1775­
1836), фізика, математика, природознавця).
2.2. Велика кількість досліджених лексичних одиниць походить від найменувань частин тіла, 
різних об’єктів побуту, які слугували людині (особливо до створення єдиної метричної системи) 
у якості одиниць вимірювання, еталонних вимірювачів, наприклад, нім. Handbreite ‘ширина 
долоні (як міра)’, Barrel, англ. barrel ‘барель (англійська міра ємності -  близько 167,3 літрів, у 
міжнародній торгівлі 159 літрів’).
До досліджуваних одиниць включено також ЛО на позначення розміру, довжини, ширини, 
відстані тощо, адже вони також вказують на певну кількісну характеристику позначуваного 
поняття у його співвідношенні до цілого: нім. Armlange ‘довжина руки’, Berghohe ‘висота скелі’, 
англ. fingerbreadth ‘ширина у палець’.
Кількісну характеристику тематичного складу досліджуваних квантитативних меронімів 
наведено нижче у таблиці 1.
Таблиця 1
Тематична класифікація квантитативних меронімів 
_________ у німецькій та англійській мовах__________________________
Тематична група КМ: Приклад Кількість
лексем
Кількість
ЛСВ
Нім. Англ. Нім. Англ.
1. Стандартизовані 
позначення певної кількості,
Нім. Viertel, англ. quarter 
‘чверть’, нім. Millimeter, англ.
203 120 232 167
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міри, ваги millimetre ‘міліметр’
2. Позначення розміру, 
довжини, ширини, відстані 
та ін.
Нім. Lange, англ. length 
‘довжина’
63 20 73 35
3. Позначення частини 
грошових понять
Нім. Zinsfufi ‘відсоткова 
ставка’, англ. share ‘грошова, 
майнова частка’
19 4 26 9
4. Позначення міри 
абстрактних сутностей
Нім. Intelligenzgrad ‘рівень 
інтелекту’, англ. grade 
‘ступінь, рівень’
17 7 17 30
5. Позначення спортивного 
рахунку, переваги у 
змаганнях на певну 
дистанцію
Нім. Halslange ‘відстань на 
шию коня у кінних 
перегонах’, англ. score 
‘рахунок (спортивних 
змагань)’
6 1 6 12
Разом 308 152 354 253
Незначною кількістю лексичних одиниць презентовані досліджувані тематичні підгрупи:
-  позначень частини грошових понять: нім. Arbeitgeberanteil ‘частка працедавців у 
соціальному захисті робітників’, Gewinnanteil ‘частка у прибутку’ англ. co-payment ‘спільна 
частка у виплаті певної грошової суми (наприклад, за медичні послуги поряд зі страхуванням)’;
-  позначень міри абстрактних сутностей: нім. Bildungsgrad ‘рівень освіти’, англ. range ‘обсяг, 
межі певного поняття, явища, діапазон’;
-  позначень частин рахунку у балах, переваги у змаганнях на певну дистанцію Brustbreite 
(букв. ‘ширина грудної клітини’) ‘незначна перевага у спортивних змаганнях’, англ. score 
‘рахунок (спортивних змагань)’.
3. Структурна характеристика квантитативних меронімів у німецькій мові (див. таблицю 2) 
відзначається домінуванням двокомпонентних композитів (186 ЛО), які складаються переважно з 
двох іменників без з’єднувального елемента, наприклад, нім. Raummafi ‘просторова міра, міра 
обсягу’, та субстантивів зі з’єднувальним компонентом (їх порівняно небагато) пор.: нім. 
Pferdelange ‘відстань попереду у корпус коня (на кінних перегонах)’.
Кількість КМ-трикомпозитів у німецькій мові обмежується трьома зафіксованим випадками, 
наприклад, за моделлю (Num+N)+N^N  утворено лексему Dreiviertelmehrheit ‘більшість у три 
чверті’. Продуктивними є також утворення квантитативних меронімів у німецькій мові за 
допомогою експліцитної деривації, а саме, суфіксації (нім. Achtel ‘восьма частина ) та, зважаючи 
на значну кількість запозичень з латини, грецької та французької мов, за допомогою запозичених 
префіксів (нім. Milliliter ‘мілілітер’).
Незначна кількість досліджуваних у німецькій мові лексичних одиниць на позначення 
квантитативних понять сформувалася також за допомогою префіксоїдів (нім. Mindesthohe 
‘мінімальна величина’, Mindestmafi ‘мінімум, мінімальний розмір’) та внаслідок імпліцитної 
деривації (нім. Bund ‘жмуток, в’язанка’ утворено зі зміною голосного внаслідок чергування від 
дієслова binden ‘зв’язувати’). Поодинокими є випадки скорочення як способу формування нових 
КМ у німецькій мові, наприклад, нім. Dezi є скороченням від Deziliter ‘децилітр’.
В англійській мові реєструється значно більше КМ, які репрезентовані симплексами (англ. 
ton ‘тонна’, rod ‘міра землі (що приблизно дорівнює 5 м)’, таких одиниць є 66) на противагу 
німецькій мові, у якій домінують КМ-композити (186 ЛО). Майже таким самим рівнем 
продуктивності в англійській мові характеризуються моделі утворення квантитативних меронімів 
за допомогою експліцитної деривації, наприклад, суфіксації (англ. handful ‘жменя’, breadth 
‘ширина’). Кількісні дані щодо розподілу досліджуваних КМ за структурними типами наведено у 
таблиці 2.
Таблиця 2
Структурні типи квантитативних меронімів 
_______________________ у німецькій та англійській мовах_____________
Структурна модель Кількість лексем
Нім. Англ.
1. Симплекси 17 66
31
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2. Експліцитна деривація 97 67
2.1. Афіксальні моделі 88 65
2.1.1. Суфіксальні моделі 57 39
2.1.2. Префіксальні моделі 31 26
2.2. Лексеми, утворені за допомогою префіксоїдів 9 2
3. Іми. мціітиа деривація, конверсія 5 7
4. Скорочення 3 2
5. Композити 186 10
5.1. Двокомпонентні композити 183 10
5.2. Трикомпонентні композити 3 -
Разом 308 152
Як і в німецькій мові, значну кількість КМ у англійській мові утворено додаванням до 
коренів іменників префіксів, запозичених з латинської та грецької мов (англ. milligram 
‘міліграм’), адже такі КМ належать до загальноприйнятої у всьому світі метричної системи. В 
англійській мові виявлено незначну кількість випадків конверсії (англ. quadruple ‘чотирикратний 
розмір’, лексему утворено від дієслова to quadruple ‘збільшувати у чотири рази’) та скорочення, 
наприклад, англ. ar ‘площа’ є скороченням від area ‘територія, простір, площа’. З-поміж 
досліджених КМ у англійській мові визначено тільки дев’ять двокомпонентних детермінативних 
композитів (англ. headcount (букв. ‘голова + лічба, кількість)’ ‘кількість людей у певній 
соціальній групі, класифікації та под. ) та один копулятивний композит (англ. acre-foot ‘акрофут, 
глибина зрошення в один фут, що покриває поверхню, розміром один акр’).
3.1. Найбільш продуктивною структурною моделлю утворення КМ-композитів у обох 
досліджуваних мовах є модель N+N^-N: нім. Kapitalanteil ‘частка капіталу’, англ. earshot 
‘відстань, на якій чути звук’. Малопродуктивною у німецькій мові є модель N+(e)s^N: нім. 
Lebensgrofie ‘натуральна величина’, N+(e)n+N^N: нім. Langenmafi ‘міра довжини’ та Adj+N^N: 
нім. Grundgrofie ‘основна величина’; до непродуктивних моделей під час формування 
досліджених КМ належить, наприклад, модель Num+N^N: нім. Drittteil ‘третина’. Кількісні дані 
щодо конкретних структурних моделей КМ, які є детермінативними композитами представлено у 
таблиці 3.
Таблиця 3
Структурні моделі квантитативних меронімів-композитів 
____________у німецькій та англійській мовах__________________________
Структурна модель 
композита
Кількість лексем у німецькій 
мові
Кількість лексем у англійській 
мові
1. Двокомпонентні композити без з’єднувального елемента
1.1. N+N^N 101 8
1.2. V+N^N 9 -
1.3. Adj+N^N 24 -
1.4. Num+N^N 2 1
1.5. Prap+N^N 1 -
2. Двокомпонентні композити зі з’єднувальним елементом
2.1. N+(e)s+N^N 31 1
2.2. N+(e)n+N^N 15 -
3. Трикомпонентні композити без з’єднувального елемента з лівобічним розгалуженням
3.1. (Num+N)+N^N 2 -
4. Трикомпонентні композити без з’єднувального елемента з правобічним розгалуженням
4.1. Adv+(N+N)^N 1 -
Разом 186 10
Незначна кількість КМ у німецькій мові сформувалася за моделлю V+N^N: нім. Sehweite 
‘дальність, поле зору’. Такі КМ визначають міру, відстань, дають кількісну характеристику 
певної дії, окреслюють її межі.
В англійській мові зафіксовано лише десять двокомпонентних КМ-композитів, із яких вісім 
утворено за моделлю N + N ^N : англ. fingerbreadth ‘ширина у палець’. Лексема hogshead (букв. 
‘голова кабана’) ‘бочка значного обсягу (від 63 до 140 галлонів)’, утворена за моделлю
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N+(e)s+N^N, у наш час є застарілою. Інші моделі не відзначаються продуктивністю в межах 
зафіксованих у англійській мові КМ.
3.2. З-поміж досліджуваних у німецькій та англійській мовах КМ вирізняється значна 
частина лексичних одиниць, що походять з тих часів, коли у якості вимірювачів 
використовувалися предмети повсякденного побуту, з якими людина порівнювала вимірюване. 
Зазвичай вони є кореневими лексемами, лексемами, утвореними внаслідок експліцитної чи 
імпліцитної деривації, конверсії. У межах таких КМ фіксуються позначення міри, що 
вмотивовані найменуваннями:
-  предметів побуту: нім. Sack, англ. sack ‘мішок як міра чогось’, англ. spindle (букв. 
‘веретено’) ‘міра прядива’,pole (букв. ‘жердина’) ‘міра землі, площі 5 % ярда’;
-  ємностей: нім. Barrel, англ. barrel (букв. ‘бочка ) ‘барель, англійська ємності, що дорівнює 
167, 3 літри, у міжнародній торгівлі 159 літрів’, нім. Anker (букв. ‘невелика бочечка ) ‘старовинна 
німецька міра рідини у 34-36 літрів’, англ. bushel походить від середньоірландського boss, bass 
‘долоня’ ‘міра ємності фруктів, овочів і под.’;
-  землі: наприклад, англ. acre ‘акр, спочатку площина, оброблювана земля, пізніше виникає 
значення ділянки фіксованого розміру’ [5: 21]; (застар.) hide ‘гайда, ділянка, оброблювана 
родиною’ походить від дангл. hlwan ‘члени родини’. Значна кількість таких позначень зумовлена 
особливостями соціально-історичного устрою в Англії, що формувався та змінювався протягом 
багатьох століть.
Такими еталонами слугували також параметри тіла людини та тварини (наприклад, нім. Fufi, 
англ. foot (букв. ‘ступня’) ‘міра довжини, фут’, Elle, ell (букв. ‘лікоть’) ‘старовинна міра довжини, 
лікоть (45 дюймів)’, які також активно використовуються під час утворення квантитативних 
меронімів-композитів на позначення ширини, розміру, а також переваги у спортивних змаганнях, 
наприклад, нім. Halslange (букв. ‘довжина шиї’) ‘відстань на шию коня у кінних перегонах’, 
Brustbreite (букв. ‘ширина грудної клітини’) ‘незначна перевага у спортивних змаганнях’, англ. 
fingerbreadth ‘ширина у палець’. Для того, щоб передати такі значення використовуються також 
позначення тварин: нім. Pferdelange (букв. ‘довжина коня’) ‘відстань попереду, що дорівнює 
корпусу коня (на кінних перегонах)’, англ. hogshead (букв. ‘голова кабана ) ‘бочка значного 
обсягу (від 63 до 140 галлонів)’.
Зовнішньо схожі, такі КМ можуть мати зовсім різну семантику, тобто: а) позначати 
параметри певної частини тіла: нім. Huftweite ‘ширина, обсяг стегон’, Taillenweite ‘ширина талії’, 
Armlange ‘довжина рукава’ та б) слугувати у якості слів-вимірювачів, наприклад, нім. Armeslange 
‘на відстані простягнутої руки’, нім. Fingerbreite, англ. fingerbreadth ‘шириною у палець’. 
С. О. Швачко зауважує, досліджуючи слова міри та ваги, що їм властива складна динаміка 
розвитку, вони підлягають процесам термінологізації та детермінологізації [5: 92, 106-107], 
специфікації та генералізації значення, змінюються разом із змінами соціуму, у якому 
функціонують, отже, вони є відображенням змін у сприйнятті та кількісному усвідомленні 
предметного світу.
3.3. Семантичні типи детермінативних квантитативних меронімів-композитів (186 ЛО у 
німецькій та лише 9 ЛО у англійській мовах) презентовані нижченаведеними різновидами.
3.3.1. Партитивні КМ-композити позначають певне поняття за його партитивним зв’язком
із ієрархічно вищим поняттям, характеризуються відношенням включення та виокремлюються в 
межах двух основних підтипів «Ціле -  частина» та «Частина -  ціле», у цьому випадку йдеться 
про певне ціле та виокремлення його частки, міри за підтипом: «Вимірювана величина -  її міра, 
частка», «А складає частку В в межах Цілого», «А має міру В»: нім. Vermogensanteil ‘майнова 
частка’, Stimmenanteil ‘частка голосів (виборців)’, Taillenhohe ‘висота талії’, англ. bandwidth 
‘ширина смуги’ (105 ЛО у німецькій та лише 3 в англійській мовах).
3.3.2. Атрибутивні КМ-композити дають кількісну характеристику частин певного об’єкта, 
поняття за дімензіональним семантичним підтипом («В має вимір, міру А, характеризується 
виміром А»), наприклад, нім. Dreiviertelmehrheit ‘більшість у три чверті’, Dreivierteltakt ‘такт 
(музичний) у три чверті’, Fingerbreite, англ. fingerbreadth ‘ширина у палець, палець у цьому 
випадку є вимірювачем квантитативного поняття ширини’.
У англійській лексемі stimpart ‘одиниця виміру сипучих речовин, перший компонент є, 
вірогідно, скороченням від sixteenth -  шістнадцяти’. За семантичним підтипом «В-квантитативне 
поняття має характеристику А», утворене, наприклад, німецьке слово Normalmafi ‘нормальний,
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стандартний розмір, еталон міри’ (зазначених лексем є: 57 ЛО у німецькій та 6 ЛО у англійській 
мовах).
3.3.3. Акціональні КМ-композити позначають квантитативний вимір певної дії, певного 
процесу, наприклад, нім. Horweite ‘відстань, на якій чути звуки’, Reichweite ‘межі дії’, Pluspunkt 
‘пункт рахунку, який додається, досягається у змаганні’ (24 ЛО у німецькій мові). Як видно з 
описаного матеріалу, більшість КМ містить інформацію щодо цілого імпліцитно у своєму 
значенні (203 ЛО у німецькій мові та 149 ЛО у англійській мові).
Лише незначна кількість досліджених квантитативних меронімів експлікує назву цілого у 
своїй формальній структурі. До таких лексичних одиниць належать КМ-композити партитивного 
семантичного типу (105 ЛО у німецькій та лише 3 ЛО в англійській мовах).
4. Досліджувані КМ є переважно моносемічними лексичними одиницями, несхильними до 
розвитку полісемії, що визначається характером їхнього значення, точною вказівкою на певну 
міру, кількість. Лише незначна їхня частина, переважно з узагальнювальним значенням 
квантитативності, має полісемічну структуру.
У німецькій мові рівень полісемії [1; 87-88]досліджуваних КМ дорівнює 1,14, а в англійській
-  1,66. Індекс полісемії досліджених КМ у зафіксованих тематичних підгрупах свідчить про те, 
що найбільшим семантичним потенціалом у німецькій мові характеризуються позначення 
грошових понять (1,36) та позначення розміру, довжини, ширини, відстані тощо; стандартизовані 
позначення кількості, міри та ваги мають невеликий індекс полісемії (1,14).
Моносемічними одиницями презентовані КМ на позначення переваги у спорті, спортивного 
рахунку та міри абстрактних сутностей. У англійській мові найбільшим рівнем полісемії 
відзначаються найменування міри абстрактних сутностей та грошових понять. Це можна 
пояснити тим, що у німецькій мові позначення міри абстрактних сутностей є переважно 
композитами, наприклад, нім. Bildungsgrad ‘рівень освіти, освіченості’, а в англійській мові з- 
поміж зазначених ЛО фіксуються переважно кореневі лексеми, наприклад, range ‘обсяг, межі 
певного поняття, явища, діапазон’. З-поміж незначної кількості зафіксованих переносних значень 
КМ у німецькій мові (46 ЛСВ) та в англійській мові (101 ЛСВ) домінують метонімічні моделі 
розвитку переносних значень (відповідно: 31 ЛСВ у німецькій та 66 у англійській мовах) 
порівняно з 15 ЛСВ, утвореними за метафоричною моделлю переносу значення у німецькій та 35 
такими переносами в англійській мовах.
4.1. З-поміж метонімічних моделей формування переносних значень КМ (виявлено 31 ЛСВ 
у німецькій та 66 ЛСВ у англійській мовах) зафіксовані переноси з КМ на позначення іншого 
КМ (31 ЛСВ у німецькій та 34 у англійській мові), наприклад, нім. Breite ‘ширина у просторі’ 
‘відстань від екватора, градус широти’, англ. length ‘довжина у просторі від одного кінця до 
іншого (наприклад, довжина острову)’ ‘певна відстань’ ‘довжина одягу’.
Тільки у англійській мові зафіксовано моделі переносів з КМ на позначення: того, що 
вимірюється цим квантитативним меронімом (13 ЛСВ у англійській мові): англ. width 
‘ширина’ ‘відміряне полотно дошки, шматок тканини’; людини (5 ЛСВ у англійській мові): англ. 
quota ‘частка, квота’ ‘мінімальна кількість іммігрантів із дозвілом на в’їзд до країни’; частини 
сукупності (5 ЛСВ у англійській мові): англ. quota ‘частка, квота’ ‘кількість голосів’; дії (4 ЛСВ у 
англійській мові): англ. measure ‘міра’, ‘процес вимірювання’, а також ‘певні заходи’; 
інструмента, яким відмірюють міру, позначувану КМ (2 ЛСВ у англійській мові): англ. measure 
‘міра’, ‘інструмент, яким щось вимірюють на зразок вимірювальної лінійки, чаші зі шкалою для 
відмірювання’; одиничними випадками презентовані деякі інші моделі, наприклад, метонімічний 
перенос з КМ на позначення грошових одиниць: нім. Belauf ‘одиниця виміру ділянки землі’, 
‘грошова сума’ і под.
4.2. Зафіксовано також метафоричні моделі розвитку нових значень КМ (15 ЛСВ у 
німецькій та 35 ЛСВ у англійській мовах), а саме -  перенос з КМ на позначення: абстрактних 
сутностей: нім. Grad, англ. degree ‘градус’, ‘ступінь інтенсивності, рівень (належний чи 
неналежний)’ (4 ЛСВ у німецькій та 20 ЛСВ у англійській мовах); локативних понять (6 ЛСВ у 
німецькій та 9 ЛСВ у англійській мовах): нім. Bundel, англ. bundle ‘пучок, в’язка’ ‘перетин 
ізоглос, математичних ліній, у фізиці -  променів’; англ. quantity ‘кількість’ ‘фіксована за 
розміром ділянка землі’; людини: Grofie ‘величина, розмір’ ‘шанована, авторитетна людина’, 
англ. mediocrity ‘середня величина’ ‘посередня, дуже ординарна людина’ (3 ЛСВ у німецькій та 3 
ЛСВ в англійській мовах); темпоральних понять (1 ЛСВ у німецькій та 2 ЛСВ в англійській 
мовах): нім. нім. Lange, англ. length ‘довжина’, ‘проміжок часу за тривалістю’ та одягу (1 ЛСВ у
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німецькій та 1 ЛСВ у англійській мовах): нім. Sack, англ. sack ‘мішок як одиниця виміру’ 
‘мішкуватий одяг, що не дуже пасує до типу фігури’.
5. За результатами вивчення структурних та семантичних особливостей КМ можна зробити 
наступні висновки:
5.1. Наведений матеріал дозволяє простежити тісний взаємозв’язок між матеріальною 
культурою людини та процесами формування метричної системи, у якій словами-вимірювачами 
на початкових стадіях її розвитку слугували предмети навколишнього світу, різноманітні за 
розміром та формою ємності, контейнери, частини тіла людини та їхні фізичні параметри 
(ширина, товщина, довжина) і под.
5.2. Зазначене зумовлює тісний взаємозв’язок між тематичними групами квантитативних 
меронімів та соматизмів, локативних понять (наприклад, значну частину слів-вимірювачів у 
англійській мові становлять найменування земельних ділянок).
5.3. Простежується динаміка розвитку семантичного обсягу КМ під час соціально- 
культурного розвитку, у процесі якого певні квантитативні поняття зникають, звужують чи 
розширюють свій семантичний обсяг.
5.4. У структурному плані спостерігається домінування композитів у німецькій мові та 
кореневих слів, а також КМ, утворених засобами експліцитної та імпліцитної деривації, в 
англійській мові. Найбільш продуктивною моделлю утворення двокомпонентних КМ-композитів 
є поєднання іменникових основ. Лише незначна частка досліджених КМ експлікує назву цілого у 
своїй формальній структурі.
5.5. До продуктивних семантичних типів у процесі формування досліджених КМ належать 
партитивний та атрибутивний семантичні типи. Решта семантичних типів не відіграє суттєвої 
ролі у їхньому формуванні. Саме ці два типи дозволяють визначити частину в межах цілого та 
описати, порівняти, охарактеризувати її за певними параметрами і створюють мотиваційну базу 
для номінації квантитативних понять.
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